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reception facilities  i'nctJ.a:ing training,  eclucation ancl housln6;;
,.; Eg{'..Worneri?js  eniploSrmerrt  prbl-rlerrrs 'rrational' committebB shbulct bb set up in
those ltleriiber States which C.o not have therr; already an$ a Pe3manent
,  .,,,Q,9n$r.li.t$Ee: t:o,ie{Ftri"ist; the, Coilirrriss{dn ih co-ord.inatii:bn'5't'  C"omrdunity 1evel"
This Committee  would report by July 1974. on suggested. impr<ivements in
,  such mat!erp. aq apc,gqB to .employqtent,  promotio4r ,lnainingr':paid naternity
;l';..;i.  leave; 'bhifd.-care facilities  ar:d flexibility  in hours of -rlorlt;
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for the establishment of pilot centres for training instructors in the
rehabilitation  of hand.icappecl workers;
, ', A system ol permanent colLaboration beti,,ieen the Comnission and national
enployiireht'terVices  should be set up by 1 Janr.rary 1974," Experirnents in
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-  des cgniributions de
en vue d.e la: cr6ation
ou crui se trouvent en
la  Commrrnaut6 dans le
d.e nouveall:c emplois
d6clin;
.  .-,i  '.  r"l  :  .  " *.de.s.,.subventions, au moyen d.e cr6dits commr:nautdires,  pour favpli-der la mise
sur pied. par les Etats membresr'  de systbmes de'reconvefsl.on professionnelle
comprenant d.es gararrties ocntre les pertes de revenus;
d.omaine d.es primes A, 1f emploi
d.ans: les r6g'ions sous-d6ve1opp6es
'.-':
ure centre europ6en pour la formation professionnellel d insCitu6n pa,r une
d6qision du Conseil, qui d.oit Gtle prise avant juilLet  1974;
1;fad.option pour le 31 d6cembre l.974 par les instltuti.qns communautaires de
mesiures concrbtes destin6es b, dorrner aux travaifleurs migrants des assurances
en matibre:d"e protection sociale, de centres d.raccueil et de formationr ainsi
que df 6d.r-rcation 'bt de logement;
en ce qui concerrru'r""'problEmes  du travail  f6minin, des comitds nationau:r
devraient 6tre cr66s Csns les Etats membres gui nten d.isposent pas encoret
ainsi qurun comif6 permanent ayant pour t3che drassis,ter.l.a  Commission  d.arts
le domaine de la  coord.ination  au niveau conimunautaire. Ce comit6 d.evrait
[[.wilqtf
,i HESUME DES IIGNF"S DInE0TAT0ES  XIJ PRoGRAM[E4pIACTIoN SoCIAIE
Ira commission a approuv6 1es ligne's'diiectrices du pfogramme draction
sociale qui comprennenllune s€rie,de,.recgqqrand.alionq  rcur 1tacli9R.,gui  d-evrait
€tre entreprise dans Le"-domatne sosiali 6.'La sulte du;.nianda,t dow$'..par la
rQonf,6:rencre,,d€s.Chefs  d.!Etat, qu d.e,goUyernenelt qui srqst tenue d Paris en
octob::e. I)il2l,, La Corunis;ion y faitlr.mtd s6rie d.e suggeStions larges et d6tai1l6es
enlrue;:dg, prom,ouvoir.le pleig emploi .et 1ln emploi mei1Leur,  df arndliorer les
eond-iti-qlrs, d.e,.v;.e, qt de travail  et dtassuxe,r la participation des parter:aires
sociaux arr:c d-6cisions dconomiques et so.ciaLes dans la  Commr:nalut6.
rla Commission  estime que cd qui est en jeu est Ia mise.en appLication
d.e la premibre phase'de Ltuni'on sociale europ6enne qlli devtait 6tre achev6e
au plus tard. i,:la f,in d.e-Ia dgu4idme 6tape d.e lfunion 6conomigue et mon6taire.
Ce rapport pr6liminaire oong.tituer:a.Ia -baqg Q,es.d.iscussions au sein du
:Conseil et dp Ia,,conf6sence tripattite  avec leb partenaires sociaux, qui se
,tiendra en. jui4 I9?3q. Il  sera 6ga19ment adress6 au Parlement europ6en et au
Comlt6 6conomique  e!. se61r1 . Les propositions ii/rafes seront soumises i.
I I automne.
:
PIEIN E-I I'EILIEUR  EI{PLOI
Parrrni -.es. suggestions d-e Ia, Commission, il  faut citet  :- pour 1es jer.rnes qui quittent lt6co1e, des cr6d.its commruaautaires pourraient
Otre destin6s i  promouvoir Itj-nstauration d.e s;rstbmes nationallx visant d
compl6ter la formation d.e ceu:r gui ne r6ussissent  pas d obtenir <lu travail.
Un pr6-salaire et une aide p6cuniaire  Eu la mobilit6 ont 6galement 6t6
sugg6r6s  i
-  des aid-es communautaires similaires pourraient 6galement 6tre accord.6es en
faveur de rnesures Vi's'dht '3r,:igarantir les travailleurs 6g6s contre les pertes
de revenus dues A. une mise i  la retraite  pr6matur6e, ainsi que pour lr6tablis-
sement de centres pilotes porr l.a forrnation d.tinstructeurs charg6s d.e la r6a-
daptation professionnelle d"es travailleurs hand.icap6s  ;
-  un systdme d.e collaboration  permanente entre la  Commission et les services
I  nationaux  de; 1tgmplo,j-,dewa;i*'6tre  mie isu. l piqd.porll;J.e 1er janwier L974.
Des. exp6riences. en-mali6le^.de*placement  Dr. lraid.e" d"!ord.inateurs  devraient
6tre encourag6es, exp6riences  qui poumaient ensuite Gtre 6Jendues i. d.rautres
parties' d.e la  Communaut6rr:ii i i :  '.'"''  ;  :
AI{ELIOP"ATIOI\}  DES CONDITTONS  DA ViE'E{'I DE TRAVAIL
dmettre des avis pour juillet
d-es d,omaines  conme l t accEs d 1
congds d.e maternitd pay6srles
actions suivantes comme n6cessaires :
...,..  ,.-.  :rri.:.:i
- l! examq"1.i. d.e 1a question d.u salalre
{tude pq,r J-a Commission pour le  31
;  Bhrdes i-urrndctialea ei coll:aborat:cn
lrabolition'dn llrarrail l  1.- chr'rJne
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L9T4 sur 1es amdlj-orations Bropos6es  d.ans
templ"oi, la promotion, la formation, 1es
crOches et la souplesse  des heures d.e travail;
.  ,Les obrjectifs comprennent une d-istri"butibn plus: dd:uitable des revenus
et''d.d la:riches'se;  tr'ext,ensibn c1e la folitique en rnati6ne"de s6cuiit6 sociale
et' r:n'6'action :destin6e b. combattre 1a tendance A, la d.6shumanisation  d.e
ltorgp.rtisation et cles'm6thod-es d-e travaif . La'Commission  consid.bre:notarnment les
.i ,i  '
,-*s6ffi{#Ff- .:.'
minimpm ,et..des oonclusions  3r ti.rer  d.e cette
ddcembre 1974;
av.:jc 1eF'in*tenr,iL'es'sociarx  en" rrue de
pil: lec{etr:et  sur u}re base; communautaire"
- r  .  ,_l .l  : .i.r'.  :.  .  i'
:;Ia"mis'6ren oeuvre du principe "l  ti:avail:€gal , salaire'6gaftt pour les hommes
:  et les-'femlires. La Commission fera prochainement rapport'sur la  sitr.ration
"esistant i  Ia fin  de 1972 et prend.ra les initiatives  n6cessaires. Un autre
' :"rapport recommand.era de tro,rrrnllu" arn6liorations  dans les programmes nationaux
att aa nzti n^ncerne la constitu_tion de patrimoine par 1es trar,'aiIldurs;
-  des propositions concrbtes en vue d-e ltextension de la protegtion sociale aux
cat6gories d.e la population non couvertes, ou insuffisammbvl-i-bbuVdrtes,  par les
systbmes existants I  -: . 
.,
- une 6tud"e sur 1a nossibilitd dru-ne aid.e communautaire en matibre df allocation - 
-a" ch6mage, ret l'eg conclusion" i  "r tiier  par 1a 'Commissi 'o-;pour 'Ie 31 d6cembre J{;
.-.':j
-  ri.es prograrnmes pilotes en matibre cLe logement social , sp6cialement pour les
travailleurs  mi grant s ;
FARtICrp4frgN 
'ES 
pAnry.NAr.REL  SO_crAiI4 A LA P4rSt 'DE XECTSIoN
'  :i.
La Commission rappelie qutell-e a d6ja fait  d,es propositions dans ce donainet
,dans.sa proposition.au,Conseil  d,1uyr sta.b.ut,4g }a socq6t6 ou4op6enne et drune
.ci,nqui6ni.e d.irective;sur,ltharmonisation  d-e la *6giB,lation.sur.les  soci6t6s. En
outre, Ia Commission rconsj.dbre coln4e'n6cessaire lrAetio,n suivante :
-  l-rextension des comp6tences  d-u- comit6 permanent de i-temploi;
-  d.es conf6rences.sp6ciales  au niveau communautaire d-evraient se tenir  sur rrne base
a4 hoc" pour examiner les problbme-s de lternploi;
-  une aide aux oilganisations  blmdicdlres  europ6enne pour promouvoir leurs services
d-e formati:on et d.iinformatinn sur'r'les affaires communautaires.  La Commission
suggbre]'ins.tauratiorrd.|in.rnsti'tut.d.uTravai1.